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Teruel, sábado 5 de octubre de 1929 
ca- sô  
P E R E G R I N A C I Ó N 
ü F C R E A C I O N E S D E U N S E N T I R 
* T Ü R O L E N S E 
Contemplar la t radición con 
¿ m i e n t o religioso y ar t ís t ico 
una actividad fúnebre, muy 
Í n t r a r i o , es una labor de fe 
uminadapor el estudio que v i v i -
fica Es proyectarla energía es-
oiritual de nuestra alma en las 
personas v cosas que constituye-
le! ambiente de un mundo que 
sigue palpitando en las en t r añas 
dela eternidad. Esto es lo que me 
ocurre a mí con Teruel. 
¡Qué pobre es esta ciudad, q u é 
triste! Da pena oírlo. Nadie pien-
sa que en la tristeza de esta pobre 
ciudad han brotado las flores m á s 
"bellas del ideal humano al des-
granarse en la mult imat ización de 
su actividad. 
El espíritu humano hizo gran-
des cosas en Teruel. En esta tris-
teza brotó la musa retozona y 
exquisita de su Cancionero en 
dos libros imperecederos, el de 
don Severiano Doporto y el de 
Arnaudas, dos canteras en-ormes 
para lamúsica del porvenir .En es-
ta tristeza se inspiró el admirable 
I «Por mi pueblo» de don Jerónimo 
Lafuente. En esta pobreza forjó 
batías Abad la formidable deli-
cadeza de sus exquisitas labores 
de hierro. En el barro arcilloso 
surgió el milagro poemát ico de 
tos torres mudejares. De sús po-
bres yeserías está labrado parte 
<klEscorial, octava maravilla del 
«íundo. Del sentimiento popular 1 
« la energía inmortal de la | 
sublime tragedia de los Amantes, 
«ente literaria de primer orden. 
^ sus pobres canteras tallóse la 
^evida arquería de Fierres de 
eael. En su soledad silenciosa y 
laeana se fraguaron los monu-
êntos de Ciencia engendrados 
^ 1 cerebro de Lóseos v de Par-
ostrón. Aquí , en la paz de 
sus gabinetes, hicieron sus estu-
dios gramaticales Boi l y Valero, 
Va l l é s y A t r i á n . Aqu í , en este 
ambiente de a n a r q u í a polít ica se 
elevaron las grandiosas persona-
lidades evangé l i cas de don Fran-
cés de Aranda y del obispo Esta-
lella. Aqu í , en la calma de su ofi-
cina don Fernando H u é creó el 
soberbio Viaducto que redime el 
concepto progresivo de este pue-
blo. Aquí g e r m i n ó gentilmente la 
hermo$ura a rqu i tec tón ica de la 
Escalinata. 
A q u í , aqu í , en esta pobreza, en 
esta tristeza, en esta terrible frial-
dad de su cl ima duro y desapaci-
ble se es tud ió , se t rabajó y se 
a m ó con toda la fuerza venciendo 
la hostilidad social en donde Te-
ruel h i n c ó los cimientos del alma 
de sú raza. 
A q u í se Meen los hombres fuer-
tes y enérg icos , en la fecunda in-
quietud de su naturaleza genia|. 
No porqua en Teruel trepiden 
muchos motores, vibren muchos 
a u t o m ó v i l e s , haya muchos cafés 
y casinos, funciones de cines, 
adelanta y progresa. Pueden i r 
muy bien tas almas en carreta y 
los cuerpQS en trenesy aeroplanos 
y autos. La. inquietud espiritual 
y el ansia de eternidad sincera-
mente sentida tiene m á s impor-
tancia que el i r los cuerpos a 
grandes velocidades y las almas 
a perfecciones m í n i m a s . 
Como decía fray Luis de León 
de la guerra en su «De los nom-
bres de Cris JO», Vencer unas gen-
tes a otras bien sabemos qué es; 
el valor de las armas cada día lo 
vemos; no hay cosa que m á s en-
tienda ni m á s desee la carne que 
las riquezas y el señorío.» 
JUAN DE TERUEL. 
Teruel,n24-VIII-1920. 
Suspensión de la 
fiesta de Aviación 
m d e m\m 
Del Ayuntamiento recibimos 
esta tarde la siguiente nota: 
Recibidos telegramas, uno anun-
ciando la llegada a nuestra ciudad 
de una patrulla de tres aparatos, 
y otro telegrama, momentos des-
pués , diciendo que se aplazaba la 
salida por el mal tiempo, se acor-
dó aplazar la fiesta de la Aviación 
que debía celebrarse mañana do-
mi ngo a las once. 
LA F A M I L I A V I L L A L T A 
¿ M A D E R A D E 
A R T I S T A S ? 
Mientras en muchas ramas del 
saberse tiende ala especial ización 
en otras manifestaciones se da el 
f enómeno contrario. 
Esto ú l t imo há comentado Be-
navente refir iéndose a a lgún to-
rero aparecido de la noche a la 
m a ñ a n a autor d r a m á t i c o . 
E l f enómeno , que no es un he-
cho aislado n i mucho menos, se 
presta a múl t ip les ref lexiones, 
inspiradas en los varios motivos 
de la vocación, de aptitudes y de 
talento y los negocios..., que, co-
mo dicen los ingleses, negocios 
son. 
Nuestro paisano, el g ian torero j 
de Cretas, el pimero que, en bue-
na liza y en la plaza de toros de 
Madrid , conquis tó el premio de 
una oreja de oro..., no va a mos-
t r á r senos ahora como dramatur-
go, sino como artista de cinema-
tógra fo , como protagonista de 
una película titulada «El suceso 
r t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
^ 
DEL SEÑOR 
Encargado en Teruel de la Unión Resinera Española >. 
Falleció m esta cioilail el día S J e ( M e ü e 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S. S A C R A M E N T O S 
R . I . P-
i 
Su v iuda d o ñ a Petra A r r a s ó l a ; hijos, hijos polí t icos, 
nietos> hermanos y d e m á s parientes; 
Ruegan a sus amigos y relacionados 
encomienden a Dios el alma del finado 
y asistan a alguna de las misas que, en 
su sufragio, se ap l icarán mañana^ día 6, 
en la iglesia del Salvador, de siete a nue-
ve, y todas las que se celebren en la pa-, 
rroquial de Santiago; favor que agrade-
cerán profundamente. 
de anoche» que se e s t r ena rá el 
p r ó x i m o noviembre. 
Se nos reve la rá V i l l a l t a en su 
nueva manifes tac ión ar t í s t ica co-
mo un mago de la pantalla? , 
Pudiera ser. 
Papel muy importante de la pe-
l ícula «El suceso de anoche» de-
s e m p e ñ a r á lá bella hermana de 
Nicanor señor i ta Marina Vi l l a l t a . 
Por la fotograf ía que publica-
mos, p o d r á n ver los lectores en 
el continente de la garrida moza 
de Cretas algo que pudiera ase-
gurarla t ambién los m á s resonan-
tes triunfos en el arte difícil de la 
pantalla. 
Si as í ocurre, podremos decir 
que la familia V i l l a l t a es madera 
de artistas. 
Y eso pronto vamos a verlo. 
Z O Q Ü E T I L L O 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
E L A R T E C I N E M A T I C O 
A la Direcc ión general de P r i -
mera E n s e ñ a n z a se cursan expe-
dientes de reconocimientos de 
derechos a escuelas por turno de 
consortes,' promovidos por los 
maestros don Luis Mar ín Esquiu 
y don Anton io L a v i ñ a B a r r á a y 
sus esposas respectivas. 
Cea de A l b a r r a c í n solicita la 
creación de una escuela de pá r -
vulos. 
Cesó por jubi lación en la Es-
cuela de Tor re l acá rce l don Láza-
ro Falomiz López. 
OOOo O CrOOO OOOc O oOOO 
Suld 
A U T O M O V I L E S 
ran para Cedrillas a la llegada 
de todos los trenes 
ontos de salida la estación del fe-
rrocarril y Plaza de Domingo 
Gascón número 14 
Pecio del as iento 5 pesetas 
ooo0 onoo; 
000° o"ooo 
Sección de Minas 
»000.00000 
L a bella sefwrita M a r i n a Vi l la l ta Ser rés , que, con su Hermano 
N t T W W % Z S í ^ f Í m i i m P 0 ^ e p a p e l en la proyección de la 
t i n t a t E L SUCESO D E A N O C H E » . 
Le ha sido admitida a don Joa-
quín Mar t ín Latorre, vecino de 
Zaragoza, una solicitud de regis-
tro de una. demas ía denominada 
«Demasía de Mart ín», n ú m . 3.931, 
en el t é rmino municipal de Escu-
cha, mineral de carbón. 
jfíecho el depósi to que marca la 
Ley •Minera, el s e ñ o r gobernador 
ha ordenado su t rami tac ión co-
rrespondiente. 
C A N T E R O S 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
. — 
E L M A N A N A 
REVISTA DE PERIODICOS 
Escribe < EI Sol» 
L A S R E L A C I O N E S A N -
' i P ' G L O S O V I E T Í C AS 
Los señores Hénde r son y Dov-
galevski han llegado, según los 
comunicados oficiales, aun acuer-
do de principio, por el cual los 
Gobiernos de Londres y Moscou 
r e a n u d a r á n sus relaciones diplo-
má t i cas completas. Se cree que 
este acuerdo no t endrá validez sin 
la sanc ión |del Parlamanto y es 
casi seguro que así se haga. Pero 
las relaciones d ip lomát icas entre 
Inglaterra y los Soviets, suspen-
didos después del golpe de mano 
contra la Casa Arcos, se rán rea-
nudadas seguramente, y el Parla-
mento sanc ionará la actitud del 
Gobierno laborista. No será el se-
ñ o r Baldwin, como lo pide con 
vehemencia la Prensa conserva-
d o m francesa, quien haga fraca-
sar este intento, cuando tan caro 
les ha costado al comercio y a la 
industria br i tánicos 1 a ruptura, 
tan violenta como mal justifica-
da, llevada a cabo por el ministro 
del Interior del Gabinete Bald-
w i n . 
A B C 
S T R E S E M A N N 
Stresemann ha sido para A l e -
manía el conductor genial a t ra-
v é s de los senderos de la paz. A l a -
rife de la ciclópea empresa de re-
construir la nación sobre bases 
económicas y sociales modernas, 
exentas, no ya de odios, sino de 
reservas y prejuicios, la civi l iza-
ción universal le debe rá siempre 
el servicio inestimable de haber 
reintegrado al engranaje de la 
cultura y del progreso de nuestro 
siglo pieza tan eficaz y tan 'de 
pro como la que representa la 
apor tac ión de Alemania al traba-
jo y a la ciencia. No hablemos 
del servicio moral que en t r aña la 
labor intensa de muy pocos años 
dedicados por Stresemann a bo-
rrar rencores, a disipar sombras, a 
acercar corazones, labor para la 
cual hal ló —es cierto— en los pa í -
ses en que importaba más encon-
trarla, la répl ica comprensiva, 
generosa y sincera que le era ade-
cuada. 
Banco de España 
«El Socialista» 
E L C A M P E S I N O Y L A 
D E M O C R A C I A 
«Ef Debate» 
U N A P O S I C I Ó N 
Sánchez de Toca no se niega en 
principio a i r a la Asamblea. 
Plantea, sin embargo, una cues-
t ión previa, antes de dar una res-
puesta afirmativa: la del texto que 
ha de servir de ponencia para la 
discus ión . E l presidente de la 
Academia de Ciencias Morales y 
Pol í t icas desea que el debate par-
ta de la Cons t i tuc ión deli76, reco-
nociendo de antemano que esta 
ley fundamental necesita algunas 
reformas. Es un criterio razona-
ble. Es, a d e m á s , un criterio acep-
tado por muchos ciudadanos y , 
entre ellos, por no pocos amigos 
del Gobierno. En las declaracio-
nes aparecidas en la Prensa dia-
r ia , gentes de muy varios secto-
res se han opuesto terminante-
mente a que se arrumbe como co-
sa inservible el texto constitucio-
nal que ha presidido durante c in-
cuenta años la vida española . 
Son tanto m á s interesantes es-
tas declaraciones cuanto que a la 
hora presente el, anteproyecto de 
la sección primera ni ha sido sus-
crito por el Gobierno n i cuenta, 
dentro de la gran prensa, con m á s 
de un defensor incondicional. 
Si imitasen el ejemplo del Se-
ñ o r Sánchez de Toca otros hom-
bres públ icos , no sería difícil que 
se fuera concretando y personifi-
cando en un grupo importante 
dentro de la Asamblea el pensa-
miento que en toda la nación exis-
te difuso, de no cambiar radical-
mente la Const i tuc ión del 76. Y 
dada la actitud conciliadora en 
que el Gobierno se encuentra, y 
en particular su presidente, no es 
una conjetura infundada el pen-
sar que por ah í podr ía venir la in-
teligencia en el terreno constitu-
cional. 
Para convencer al campesino 
de que le conviene residir en el 
campó y no venir a la ciudad en 
busca de los elementos que nece-
sita para satisfacer sus necesida-
des, hay que cambiar totalmente 
su existencia actual. Hay que faci-
l i tarle trabajo justamente remu-
nerado, casa amplia e h ig ién ica 
en donde v i v i r : cultura en pr imer 
t é rmino , escuelas en donde reci-
bir la primera enseñanza , y lue-
go centros de cultura y recreo que 
le permitan solazar su espí r i tu y 
estar, al corriente de todos los oro-
gresos sociales que se van operan-
do en el mundo. 
«L*Osservatore Romano» 
N O T A O F I C I A L 
«La Agencia «Informaciones 
Diplomát icas» anuncia ciertas ne-
gociaciones entre el Nuncio apos-
tólico en Berlín y el embajador de 
los Soviets, encaminadas a esta-
tablecer relaciones d ip lomát icas 
entre la Santa Sede y Rusia. 
Es innecesario declarar que es-
ta noticia, que tanto se repite hoy 
en los per iódicos , ha sido comple-
tamente inventada .» 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósi to transmisible 
n ú m e r o S.S-S de pesetas nomina-
fes 2700 en Deuda perpetua 4 por 
100 Inter ior , expedido por esta 
Sucursal en 2 de agosto de 1.928 a 
favor de don Laureano Pérez Pé-
rez, se'pone en conocimiento del 
público para el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
en ej plazo de quince días a con-
tar desde la fecha de inserc ión de 
este anuncio, ádv i r t i éndose que, 
transcurrido el referido plazo sin 
rec lamac ión alguna, ja Sucursal 
exped i rá un duplicado de dicho 
resguardo, anulando el p r imi t ivo 
y quedando exenta de responsa-
bilidad. 
Teruel, 5 de octubre de 192^. 
El Secretario, 
JOSÉ PÉREZ GuTiRRftKZ, 
¡ A T E N C I O N t l 
¡LABRADORES! B iHORTEr . 
DOBLAREIS VUESTRAS COSEGíUvSlEMPLEAisr ^ 1 i 
B105EMENTIA00 i 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador rt? ! 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forraies n i?s Planta,. ! 
BIOSEMENTIA I 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente 
quo necesita para nutrirse y sirve además 
a Producción 
os 
Subasta de sabinas 
enMonterde de Al-
barracín 
E l día 21 del actual y hora de 
las once de su m a ñ a n a y bajo la 
presidencia del señor presidente 
de la Sociedad, de Montes de este 
pueblo, t end rá lug-ar en el Sa lón 
de sesiones del Ayuntamiento, 
con sujeción a las formalidades 
propias del caso y pliego de con-
diciones existente en la Secreta-
ría municipal , la subasta de seis 
m i l sabinas (6.000) de la partida 
denominada Dehesa de Matalla-
na, de este t é rmino municipal , 
bajo el tipo de tasación de diez y 
ocho m i l pesetas (18.000), siendo 
necesario para tomar parte en d i -
cha subasta tener hecho el d e p ó -
sito del 5 por 100 del importe de 
tasac ión . 
Las referidas sabinas son todas 
maderables y con bastante leña , 
aprovechando las m á s inferiores 
para traviesas de ferrocarri l . 
Monterde de Albar rac ín , t . ^de 
octubre de 1929. 
. como desinf^t ment(te \ 
CED UNA PRUEBA CON SInf9cfant. ^ } 
BIOSEMENTIA \ 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido i I 1 
a la acción de este regenerador. ase'<Ul¡a 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en h n - 1 
ma siembra, por 10 pesetas que vale una c a i a ^ ' S 
- o 55 pesetas un Kilo 5 
Para ú m n y detalles M m al m m m i m \ m m las ! 
provincias de Zaragoza Jastel lóD y Teroei 
R A F A E L P I N O 1 
TERUEL 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Apl icac ióa m é t a l o A.viero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
^IIIIHIIIIIIIMIIIiifiniM 
F E R N A N D O L O P E Z 
• • jt 
M E D I C O 
PARTOS 
1 Manuel Villén 1 i s 
S MÉDICO-DENTISTA 
Cansalta en Teruel: toningo y lunes. • 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valentia; Pt j Margall 27. i 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D DE MADRID ¡ 
Consulta de 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda; 28.Teruel j 
illlllíillllllllilllillillliiUlUllllilUilllUllllllllllliliilllülüIlililllilllllllilllili llllllllllllllllllllllllllllllllllill* 
J O S E M A E S T R E I j 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
)0ooooo0o0),o ̂ ooooooo,,̂  o0oooooo00o<i olJooooo<,oo0o „,,00000000^ 90<,0ooo9000jo()ooaoooo00o 
'"ooooooo»»0""oooooooo»0 ",0oooooooOOQ 0»oooooooo00""oooooooo0""'«•ooooo»00""OOOOOOOO0" 
l i l M 
TRIGO DE SIMIENTE, HEMBRILLA FINA DE 
CALATORAO, LO ENCONTRAREIS 
E N CASA DÉ 
L E O N L E S P I N A T 
PANADERIA FRANCESA 
i00ooo09oa0()o0oooooo..0>o0l,oooo,<,00tta0 ^^oo»»-»»»^ 0<)oo 
oonoo* 
I M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• '••'!v.?;< 
• M A Y O R , 2 0 . 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a s B a a f l B S S " 
M A D R I D ! 
A T A D E R O P U B L I C O M 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira, Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón.. . . . 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril.. . . . 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario. . . . . 
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H O J A S P R O V I N C I A t 
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¡A V I D A E N 
A L C A Ñ I Z 
Celebración del tvecntenario 
de ja fundación del Colegio 
je las Escuelas Pías de esta 
ciudad 
4 mediodía y entre volteo de 
¿iiopanas y disparos de cohetes, 
mientras la chiquillería corr ía de-
lante de los cabezudos acompaña-
os por la Banda municipal, han 
comenzado las fiestas anunciadas 
y que prometen ser brillantes. 
A las seis y media y en la igle-
sia del Colegio, repleta de fieles, 
vque tenía ar t í s t icamente ador-
nado el altar central e iluminado 
con cuatro potentes focos, dió co-
mienzo un triduo al santo funda-
dor. 
Presidía el representante del 
excelentísimo señor arzobispo de 
Zaragoza, doctor Mariano Loren-
te, párroco de la iglesia del Por-
tillo. 
El Ayuntamiento en corpora-
ción estaba presente. E l alcalde, 
señor Ruiz, ostentaba la represen-
tación del gobernador de la pro-
vincia, y el diputado provincial 
señor Monserrat, la del presiden-
te de la Diputación. 
Por el Instituto de Teruel, 'se 
íialteban presentes los ca tedrá t i -
cos don Manuel H e r n á n d e z y don 
losé Giner. 
Además, representaciones de 
localidad y de las comisiones 
que integran las formadas para 
conmemorar este acontecimiento. 
W reverendo P. Provincial repre-
^nta la Orden, con el rector y v i -
Rector de este Colegio. 
^spués de las preces de rúbr i -
ca.ocupó ]a sagrada cá tedra el 
™m alumno don Rafael Ginés 
^ u e r , beneficiado de La Seo, 
taragoza, el que después de 
^ e r con datos de nombres y aselmotivodeestas ^ 
C^0r Íade la ^ d a ejemplar 
f u n d a d o r de la Orden, San 
Ulasanz, el santo [más 
'<0 y el pedagogo más san-
Discurso de don Luis Monzón en el banquete que, con motivo de la ben 
dicíón de su bandera, celebró el Somatén de Híjar 
Exce len len t í s imos señores . 
Mis queridos compañe ros del 
S o m a t é n . 
Dicen los enemigos de nuestra 
I n s t i t u c i ó n : si vuestro lema es 
PAZ, PAZ Y B U E N A V O L U N -
T A D , ¿por qué hacé is pública os-
ten tac ión de las armas, que fue-
ron siempre sus mayores ene-
migos? 
S ï quieres pas, p r e p á r a t e pa ra 
la guerra, dice, como todos sa-
béis , el viejo aforismo del pru-
dente Rey, y convengamos, seño-
se§ún f i'ase de un ilustre obis-
que su t0nnÍendo de relieve ¡ÍK11' fUndida en el ̂  
p^de £ jLNK0 MAESTR0; Y D E S -
^anov* el car^cter hu-
^ I T - modifdación med 
i . ^aciay el freno de la 
lau-
rel i -
^benri/·f0'^1""11110 P r i e n d o 
^odosv abundant ís in:a pa-
51 ^ o r Î 6 el primer frut0 sea ^ 1 ue Dios. 
I?2 de la noche ha em-
cine en la 
^heoh: ^ 1 0 1 0 ^ concierto que 
res, en que trece siglos de exis-
tencia no fueron suficientes a 
desmentirlo. 
S ó l o el fuerte es respetado: 
por su v i r tud el virtuoso, por su 
dinero el r ico, el sabio por su sa-
b idu r í a , que todas estas cualida-
des suelen rendir la voluntad de 
muchos hombres, pero la que r i n -
de todas es la fuerza por antono-
masia, la fuerza de las armas: y 
la misma Ley es Ley, para la in-
mensa m a y o i í a de las gentes i n -
capaces de sentir el principio eté-
tico que la informa, tan sólo por-
que tras la ley está la fuerza. 
Y pues esto es así, y no de 
otro-modo, y la humana naturale-
za es tá inclinada al mal, es és te , 
son los quede él hicieron las nor-
mas de su vida, quienes nos po-
nen en el caso de acudir a las 
armar para defensa del orden, sin 
el cual ser ía imposible la vida de 
los pueblos. 
Mas es preciso, rara sacarles 
de su error, demostrar a nuestros 
enemigos, que las armas, cuyo 
uso n^s cri t ican, no son tanto 
para la defensa nuestra, cuanto 
para la defensa de ellos; que no 
l levéis j a m á s al S o m a t é n vues-
tras rencillas particulares que de-
jéis los provechos propios por los 
provechos comunes, que, llegado 
el caso, pers igá is sin s aña , acu-
s é i s sin odio, ique t engá i s valor, 
abnegac ión , cuerpo y espír i tu dis-
puestos siempre a todo sacrificio. 
^ h o P 
isima 
a l l í 
al ani-
W s e habla 
m,na^ ia diana 
una velada 
numeroso públ ico 
congregado. 
que a las 
siete y media del d ía 4 tocó la 
Banda, ha habido comun ión ge-
neral para los alumnos actuales 
del Colegio, administrada por el 
rector P. J o s é Bielsa. 
Estuvo muy concurrido el fu-
neral solemne que a las diez se ha 
cantado por los fundadores, pro 
Acordaos siempre en vuestras 
actuaciones, para hacerlas m á s 
humanas, de aquellos sabios con-
sejos de nuestro buen caballero. 
«Al que has de castigar con obras 
no trates m a l con palabras, pues 
le basta a l desdichado la pena del 
suplicio, s in la a ñ a d i d u r a de las 
malas i agones .» 
Basta para imi ta r este tipo mo-
ral , inspirarnos en las tradiciones 
de una nación que, como la nues-
tra, supo hermanar las m á s diver-
i sas cualidades. La Justicia que 
castiga, con la tolerancia que per-
dona. La dignidad que ennoblece, 
con la llaneza que otras. La rel i -
giosidad que eleva el espír i tu , sin 
la intolerancia que lo deprime. 
Los m á s altos ideales junto al sen-
tido práct ico de las cosas. 
Todas ellas culminan a t r avés 
de los tiempos en los personajes 
m á s representativos de nuestra 
historia. En todos podemos hallar 
esa mezcla de soldado y ciudada-
no, que constituye la esencia de 
nuestro instituto. 
¿No es el Cid el iniciador de 
nuestra nacionalidadPPues hojead 
su Poema. No veré i s en él los he-
chos h iperból icos , los cuentos de 
gigantes, el orgullo ampuloso de 
los caballeros galos, cuyas t rom-
pas de guerra se oían a centena-
res de leguas, y sus espadas que 
tajaban los montes. 
N i son los nuestros como los 
paladines g e r m á n i c o s , que resu-
citan la antigua mitología, hablan 
de igual a igual con sus dioses, 
pelean con dragones, y desencan- j 
tan los milenarios habitantes de 
encantados castil l ts. 
Tampoco son fríos como los 
poemas nórdicos , frialdad que no 
bastan a templar las oleadas de 
sangre f r íamente derramada. 
N i son mís t icos unas veces, y 
otras francamente inmorales, po-
mo en otros pueblos vecinos. 
Nuestro h é r o e es m á s sencillo; 
lo mismo cuida de las tierras, y 
cobra las m á q u i n a s de sus mol i -
nos de Viva r , como, vestidas las 
mallas y cabalgando al frente de 
sus mesnadas, hace reyes prisio-
neros; y en medio de las fatigas1 
del campamento, bravamente re-, 
partidas con aquellos rudos com-
pañe ros , se acuerda constante-
mente de su familia, amparada 
por la leal amistad del Abad de 
fesores y alunmos del Colegio d i - C a r d e ñ a ; y no sueña con pnnee-
funtos. 
Seguidamente se ha verificado 
el reparto de bonos a los pobres. 
A l cerrar estas l íneas se celebra 
una velada en el teatro... De ella 
daremos cuenta m a ñ a n a . 
sas encantadas, sino con su mujer 
y sus hijos, que andando el tiempo 
se rán los continuadores de sus ha-
zañas . Y cuando su amor a la Jus-
ticia le lleve a tomar juramento a 
su rey, y de él merezca el destie-
r ro , sabe olvidar las amarguras de 
éste con la dulzura de l pe rdón . 
Ye quisiera que vierais en él, 
como lo Veo yo, no al caballero 
de la tabla redonda, ni a los his-
tór icos caballeros teutónicos , ni 
mucho menos al innoble tipo de 
condotiero, sino al señor cristia-
no, que inicia con los actos todos 
de su larga vida la actual demo-
cracia, que ama a su pueblo, y de 
él es correspondido cuando le ha-
ce exclamar en su expa t r iac ión : 
¡Oh qué buen vasallo si hubiera 
gran señor! 
N u e s t r á ins t i tución desciende 
directamente de aquellos somate-
nes que y a en los tiempos de 
nuestro rey a ragonés , don Pedro 
I I I , hicieron repasar las fronteras 
a las innumerables huestes de Fe-
lipe el At rev ido . Pero si pudieron 
vencer s u s ejércitos, supieron 
t amb ién respetar la Majestad caí-
da, cuando humillada, enferma y 
moribunda, volvía a su país . 
Sois hermanos de la santa Her-
mandad, la de las recias cueras y 
las rojas cruces, que con sus es-
das y ballestas l impiaron de ban-
doleros los campos de Castilla. 
V e n í s en línea recta de aque-
llasmilicias ciudadanas, que com-
batiendo, unas veces a la enso-
berbecida nobleza, y siempre a 
nuestro enemigo secular, echaron 
los cimientos de nuestra naciona-
lidad. Milicias las rñás famosas; 
todo hierro. En un cabo la espada 
que mata para defender la vida; 
en el otro, la reja del arado, que 
hiere la t i e r r a para sustentar 
aquél la , o la herramienta del tra-
bajo que la ennoblece y dignifica; 
y entre los dos, los brazos, tam-
bién de hierro, dispuestos siem-
pre a abrazar toda causa honrada 
y generosa. 
Y ¿qué otra cosa sino anteceso-
res nuestros fueron los Monjes 
soldados de las Ordenes mi l i ta -
res? Todos sabéis su origen; pro-
teger a los peregrinos que de to-
das partes del. mundo cristiano 
ven ían , atravesando el norte de 
España , a visitar el sepulcro del 
Apóstol Santiago en Compostela, 
y Uichar contra los á rabes , deten-
tadores de nuestra independen-
cia. Y si en tiempos de guerra 
hicieron famoso su célebre mote: 
^Rubet ensis sanguine a r a b u m » 
ü a espada siempre llena de san-
gre de á rabes* , en las treguas de 
aquél la , desceñ ido el a rnés y me-
tidos en su burdo sayal, castiga-
ron su cuerpo con ásperas peni-
tencias. Siempre el sacrificio, y 
espei ar su ú l t ima hora para dar, 
como decía el poeta. 
El alma a Dios, 
el cuerpo a los gusanos 
Calada sobre el rostro la capucha 
Y con un crucifijo entre las manos. 
Sólo un pueblo así formado en 
la dura escuela de renunciamien-
to y sacrificio mientras la gesta-
ción de su independencia, pudo 
acometer la m á s heroica, la m á s 
trascendental de las empresas: la 
conquista y colonización de A m é -
rica. Dios, 'sin duda como premio 
a la fe, a la austeridad de aque-
llos hombres, quiso albergar un i -
dos en sus corazones el ideal re-
ligioso que los mantuvo serenos 
en un medio tan hostil, el valor 
mi l i ta r para vencer a los enemi-
gos, y la v i r t ud ciudadana, crea-
dora de pueblos. 
No fué aquella obra magnifica,, 
ni en sus preparativos, n i en sus 
comienzos, n i en su ejecución,, 
una empresa puramente mi l i t a r . 
Ya en los tiempos de la Regencia 
de nuestro don Fernando el Ca-
tólico, las naos que pasaban a I n -
dias l levaron m á s simientes y ani-
males reproductores, que pó lvo -
ra: m á s instrumentos de trabajo 
que armas de guerra: y en el ro l 
de pasajeros, (como d i r í amos hoy) 
había tantos profesionales, me-
nestrales y labradores, como sol-
dados. 
Es conmovedor seguir en su 
pe reg r inac ión a t r avés de los de-
siertos de Chile , al heroico Pedro 
de Vald iv ia . En aquellas duras 
jornadas hubo de todo: fríos y 
calores extremados, impondera-
bles peligros, sed abrasadora, re-
cias hambres: y todo lo dieron, 
su valor, su esfuerzo,'su sangre... 
todo, menos los granos de dorado 
trigo que llevaba coní.igo para 
sembrarlos allí donde asentaran 
sus bravos corizones, y dar el 
primer pan a la futura colonia. 
¡Que aquellos hombres mata-
ron! C ie r t í s imo . ¿De qué otro mo-
do podían imponer su civil ización 
a pueblos salvajes ant ropófagos 
muchos de. ellos, sino por la fuer-
za de las armas? Pero mataron 
para cumpli r los altos fines que 
les e n c o m e n d ó la Providencia, y 
para defender sus vidas; y esto 
logrado, viene la imponderable 
labor de la colonización, si menos 
bril lante, m á s eficaz. 
Es entonoe's cuando el apuesto 
Cor té s reedifica México y cien 
pueblos m á s ; y el viejo Pizarro 
que pone en preparar los mate-
riales para su querida ciudad de 
los Reyes el mismo e m p e ñ o , igual 
cuidado, que en adobar sus armas 
y sus corazones para el paso de 
los Andes; y suelta la espada para 
plantar como un viejo patriarca 
los naranjos en los (Vatios de sus 
cosas de L ima . Este ejemplo l o 
- - —— : 
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siguen cien conquistadores. To-
dos ellos demostraron al mundo 
poseer aquella hermosa cualidad, 
patrimonio de razas p róce res y 
escogidas, que todo mil i tar de 
l impio abolengo moral debe cul-
t ivar: supieron morir , que no es 
lo mismo que saber matar. 
Y cuando en pleno Renacimien-, 
to nuestras gentes de armas hacen j 
sonar sus espuelas en las losas de 
todas las ciudades de Europa, y 
se envuelven, como en un nimbo! 
plaza del mundo? Como todos fué 
soldado e hizo a la patria la ofren-
da de su sangre; como los mejo-
res fué fundador de pueblos, que 
m á s difícil es reconsti u i r que fun-
dar. Y di ré is ahora; |Pero no fué 
poeta! Sí que lo es, y de la m á s 
alta poesía, la que r ima las accio-
nes, no las palabras. Nadie como 
él reúne las cualidades, no cierta-
mente exentas de defectos, del 
pueblo español . A lgún día d i r án : i 
«Gobernó como Trajano, discu-
de oro, con el polvo que sus pies r r ió como Séneca» \ j río!, sí , r ió 
levantan por todoí? los caminos con todo, con luz de su b?ndita 
del 'mundo, supieron templar la tierra, con su •aire, con sus flores, 
crueldad,, el desprecio a la ajena. con nuestra re l igión, de la que 
y a j a propia vida, que aquella | ap rend ió a no esperarlo todo de 
época l levó a las costumbres, CQU este mundo, y por eso puede reir-
formada se de él sin amargura, con la la re l igión reciamente 
en ta Reconquista, y , hondamente 
sentida, v con la poesía, que l imó 
las aspe rézas propias de su azaro-
so v i v i r . 
Es una p léyade de soldados 
poetas que comienza' con mosen 
Diego Valera, que rompió lanzas 
en Dijón, y peleó en À u s t r i a y en 
Bohemia v en Ital ia, y rec reó m á s 
tarde con la gracia y donosura de 
sus escritos, como antes a d m i r ó I momento 
con el·&imdíe sus armas. Y Jor-
ge Manrique, ^eii :çiíya' t rág ica y 
temprana jmuei;te, se; hallaron 
juntos, cerca de aquel corazón 
siertipré fiel a .su reina, sus pos-
treros Yei'SOSy . f lòre> dê  ingenio, 
y los rojos claveles de su sangre 
preclara,//o7 '^5 de ImUkd. y sa-
cr i f ic io! Y nués t fo don Juan Fer-
n á n d e z de Hí jar , que así alterna 
con Jas rñusas , ; como : maneja las 
armas por su rey en ' l ás guerras 
de Sicilia. Y el dulcesGàrci íaso, y 
el inmortal Gerva^tes, -y Lope de1 orden del d ía . 
tranquilidad de conciencia, que 
no puede acusarle, en tantos años 
de mando, de haber derramado 
una sola gota de sangre, ni haber 
causado un mal irremediable. 
Señores , pidamos a Dios guar-
de la vida de nuestro Rey, «de 
nuestros gobernantes. Dios haga 
que nuestra patria sea enaltecida. 
Y pensemos siempre, en todo 
que por encima de 
nuestras rencillas, de nuestras 
miserias, de nuestras pasiones, 
es tá el hohór de madre c o m ú n , 
nuestra honrada y vieja E s p a ñ a . 
Luis MONZÓN. 
Convocatoria 
C o m p a ñ e r o s : Se convoca a Jun-
ta general extraordinaria pá ra e l 
día 6 del corriente, a las once ho-
ras de l a 'mañana , con el siguiente 
Vega, e l coloso, ",y Ca lde rón de la 
Barca, teólogo en ocasiones, el de 
l a : honrada y sana democracia. 
Siempre, vencedores o vencidos, 
suoieron poner en sus actos un 
sello de tolerancia, de d i s t inc ión , 
de conformidad con el destino, 
por nadie superado. 
Vencedores en Breda, tienen, el 
gesto, noble y acogedor, sencillo 
y magnífico a un t iempo, del mar-
qués de Espinóla , aqueí a d e m á n 
con que parece decir a su enemi-
go: «No os ave rgoncé i s por esta 
derrota, quizá m a ñ a n a seáis vos 
el vencedor; aunque señores , so-
mos criados de otro m á s alto Se-
ñor , y El solo sabe de nuestros 
des t inos .» 
Vencidos en Rocroy-,. no, man-
chan sus labios con l i sucia pala-
bra de Cambrone en W a t e r l ó . A 
la pregunta del Gran Conde, 
«¿Cuántos é ra i s al comenzar la ba-
talla? contesta el oficial español 
mor ibundo : ¡Con tad los muertos.!» 
Estas pocas palabras os explica-
r á n mejor que cien libros la enor-
me, e n v e r g á d ü r a moral, la l impia 
e jécütór ia del valor, de h ida lgu ía , 
de v i r tud , en aquellos nuestros 
antepasados. 
Pero ¿a q ü é fatigar la His tor ia , 
si teriemos en el hombre que nos 
gobierna la m á s cabal encarna-
cíón;de aquellos legendarios ca-
balleí-os, de aquellos claros varo-
nes, que tan alto supieron poner 
el nombre ele España en la ancha 
1 . ° Cooperativa de Consumo. 
2. ° Socorro a los socios por de-
función. ' * 
3. ° Domic i l io social. 
. 4:° Proposiciones generales. 
fia Direcíiwa de la Sociedad 
de Oficios Varios 
NOTA.—Por la importancia de 
esta reunión , se encarece como 
buenos c o m p a ñ e r o s vuestra asis-
tencia. 
En L a Campana 
Tiene V . ocasión de comprar el 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i t a rá para la p r ó x i m a 
temporada. 
S i consulta precios, adpu i r i rá un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio incre íb le . 
G a c e t i l l a s 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Han sido denunciados: Manuel Me-
leno Lázuro, de Monrea! de Campo y 
Miguel Çollao Godina, de Valdealgor-
fn, por infracción al Reglamento dé 
circulacióa urbaya e interurbana. 
E l vecino de Mas de las Malas José ; 
Blasco Royo, ha sido denunciado al \ 
inspector de Transportes por llevar 
viajeros en una camioneta sin autori-
zación para ello. . 
L l e g á i o n d e Madrid la dist in-
guida esposa y bella hija del de-
legado de Hacienda de esta pro-
vincia don Francisco de As ís 
Delgado. 
— De Londres, donde permane-
ció una temporada perfeccionan-
do su conocimiento del idioma 
i i ng lés , regresó a Madrid Piko To-
rán Peláez, hijo de nuestro queri-
dp amigo don J o s é . 
—Ayer saludamos al propietario 
de Fortahete don Rafael Herrero. 
— Marchó a Arc i l a el capi tán de 
Ingenieros don Isidro Calvo. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al farmacéut ico don Jaime 
Galindo, qué llegó de Villafranca. 
— Salió para Olba el méd ico don 
F e r m í n Bonil la . 
— A c o m p a ñ a d o de su señora y 
bellas hijas ha salido para Zara-
goza, y de allí dir igirse a Barce-
lona, el director del Hospital pro • 
vincial don José Teresa. 
— Marchó a Cedrillas don Juan 
Latorre, de Montalbán. 
— P a s ó unas horas entre nos-
otros el director de la Azucarera 
de Santa Eulalia don Sebes t i án 
Z a l d í v a r . 
— R e g r e s ó a Mosqueruela el m é -
dico don José Gi íneno. 
— Para asuntos m à t r í m o n i a l e s 
estuvo ayer en la óápital el regis-
trador de la Propiedad de Mora 
de Rubielos don Cosme Fuster, 
a c o m p a ñ a d o de su amigo don 
Ramiro Vicente. 
— Sal ió para Valencia con su es-
posa e hijo el fa rmacéut ico don 
Saturnino Vi l l a r roya . 
— Regresó de Alcañiz don Angel 
Romance, del comercio. 
—Hállese enferma la hija del fun-
cionario de Hacienda don Magín 
Polbach. Celebraremos se mejo-
RAN HOTÈi 
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• 
• Doscientas habitaciones. 
cientos cuartos de b a ñ o . - Telé-
- fonos en lodos los cuartos -
Restaurant. - Gr i 1-Room. - Ex-
celente cocina. - S a l ó n de F¡es-
tas-Hatl. - Gran Orquesta. 
Confort . - Elegancia. - Precios 
moderados. 
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Mariano Casinos Gómez ha ma-
nifestado en esta Jefatura de Pol i -
cía que dentro de su carro hal ló 
una cartera con varios recibos y 
certificaciones, supon iéndose sea 
la robada ayer en el Parador del 
V i d r i o a Pedro Gómez Asensio, 
vecino de E l Cuervo. -
Ha aparecido la cartera, pero 
Orden de la misma! del día 5 de 
octubre de vm 
A r t . I.0 'Mañana a las nueve y 
media la fuerza de esta Zona al 
mando del suboficial de servicio 
oirá misa en el Convento de San-
ta Teresa (Carmelitas Descalzas). 
A r t . 2.° A las diez horas del 
día de m a ñ a n a el oficial de sema-
na d a r á una conferencia a la tro-
pa de esta Zona tratando en ella 
sobre los extremos a que se refie-
re la orden de la plaza del dia 3 
de febrero ú l t imo . 
A r t . 3.° Invitado por el Exce-
len t í s imo Ayuntamiento de esta 
capital a la i naugurac ión del cam-
po dé Aviac ión que t e n a r á lugar 
m a ñ a n a a las once horas, por el 
comandante mayor se n o m b r a r á 
una comis ión de un capi tán y un 
subalterno, que con el teniente 
coronel don J o s é I turralde Carbó, 
la i n t eg ra r án , los cuales a las diez 
y cuarto se h a l l a r á n en el Paseo 
de la Infanta Isabel, punto de 
reunión de las comisiones. ( 1 ) 
A r t . 4.° E n el d í a de hoy^ a las 
veinticuatro se d e t e n d r á una hora 
la marcha del reloj, dando con 
ello cumplimiento a la orden ge-
neral de la Reg ión del día 2 del 
actual. 
A r t . 5.° E l lunes d ía 7 a las on-
I ce y media todos los señores jefes 
no las 600 pesetas que contenia n i j y oficiales.se ha l l a r án reunidos en 
el autor que la.sustrajo. 1 la Sala de sesiones de la Junta de 
Clasificación, con el fin ̂  ^ 
brar la tiesta del Libro Espaàol 
sobre el que disertará el 
don Luis Fernández Gomila 
Art iculo 6.°. Con el mm 
objeto y con'la debida anticipa, 
e ión el oficial de Servicio tendrá 
reunidos en dicho local a las Cla-
ses e individuas de esta Zona. 
El coronel, Ortega {rubricad»}. 
Comisión a que se refiere laor-'f 
den del día de hoy. 
Capi tán don Luis Aizpiírm 
Reynoso y teniente ddti F mtm 
Berzosa Lorente. 
Servicio para la semana $ 
trante: ; 
Teniente áon Faustino Berzoa 
Lorente, semana. 
Capi tán don Francisco 
Bernal, imaginaria. 
Clases; Suboficial don Marcial 
de la Granja Casado,, semana; 
suboficial don Jeróni^Q Conejerí 
Garbía , imaginaria; el GOtnao 
dante mayor D.José del01^ 
(rubricado). Comunicada. El « 
niente ayudante, Faustino Betf* 
sa, (rubricado) 
(1) N.de laR-Como a d » | 
en otro lugar, la inau^aCf J. 
Campo deAviación iiasidoapl^ 
~ ^novenM^ 
Se venden ̂  de ^ 
Avenida de Zaragoza. José 
sio, Teruel. 
D u l c e d e 
C A L I D A D S U P E R I O R v e o PESETAS 
KILO 
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E L M A Ñ A N A Pívsv 
noche a las diez y media, des-
^ ' del Consejo de Ministros, sale 
^ Barcelona el jefe del Gobierno, 
Vaí*à coronel Kindelán quien tam-
crr embarcará con el Rey para pre-
senciar las maniobras navales. 
es» 
Consej i9 ' l e 
el jefe supe-
A e r o n á u t i c a m i l i t a c o r o -
^ m sTs íbe e l . jefe ( '-el Go-
Con10v e l seííor Kindelán e m -
^ . l con d o n Alfonso XIIF 
P l s e n c i a r el desarrollo d e l 
£ 0 s u p u e s t o de ^ m a n i o b r a s 
navales- • ; ; ;; 
t m INVITACION DEL 
I PRESIDENTE 
Madrid. 5.^E1 marqués de Es-
tella invitó hoy a almorzar al 
levo consejero de la Embajada 
en Buenos Aires y se-
Roraa los arzobispos de Vullado-
dolid y Pa lènc ia . 
Ei . CONSEJO DE HOY 
Madrid, 3. — Esta tarde a las 6 
Ministros para j se reunieron los ministros en con-
sejo. 
En el momento de telefonear, 
los ministros c o n t i n ú a n reunidos. 
. . PRESIDENTE A 
BARCELONA 
.A —A las diez y media 





QUÉS DÉ CARTAGENA 
Madrid, o.-Esta tarde fué in -
hum̂ do el. cadáver del m a r q u é s 
de Cartagena, en la Sacramental 
San Isidro..! 
Al piadosç acto estuvieron, pi e-
tóte^nosseñores;a(^démicos:i a d ^ ^ 
jí^h-la aristocracia a d e m á s de1 
íosíamiliares del finado. 
. LQS REYES EN 
BARCELONA 
Barcelona, 5. — SS. M M . don 
Agònso y doña Victor ia inaügu-
raron esta mañana el • pabel lón 
Tea!de la Exposición. 
Las augustas personas fueron 
recibidas, entre otros, por los se-
Hores Benlliure y Benedito. 




QUES Y AVIONES 
Palma de Mallorca, 5.— Han 
llegado los cruceros «Blas de Le-
Méndez Núñez» y »Sánchez 
y .los destructores 
«Velascoi }• «Lazaraga». 
• La mayor í a ha renovado la pro-
visión de combustible y han que-
dado aquí . 
' Siguen en este puerto los hidros 
que dejó el «Dédalo». . 
Ibiza, 5 .—Fondeó la motonave 
«Infanta Cr is t ina» . 
A bordo llegó el ministro de 
Marina con su Estado M a y o i \ 
En Codola quedaron los acora-
Ma-
hón salieron los submarinos «C»' 
y «B». • •'• , i;- •  • • 
Fondearon varios cruceros. 
. E l contraalmirante Suances ce-




Madrid, 5.^-El señor Kinde lán 
m a r c h a r á esta tarde a Barcelona 
para embarcar al mismo de pre-
senciar el desarrollo de los dos 
relieve ante los Reyes la im-1 ú l t imos supuestos encomendados 
P<5ita«da histórica de lo conte-
nido en el Pabellón, en el que se 
^Ponían objetos pertenecientes 
iCarlosV. y a épocas anterio-
Museo^T Visitar^n desPués el I de hidroaviones militares, y que 
exami- ú l t i m a m e n t e ha llegado a Carta-
a l a escuadra en las maniobras 
del Med i t e r r áneo , , 
En és tas toman parte, como se 
sabe, a d e m á s de los hidros1 de la 
Aeronáu t i ca naval, buèn n ú m e r o 
eo del Teatro, donde 
^ v a l i o s í s i m o s autógrafos de 
êstros más insignes autores 
a^cos, como Calderón , Lo-
^JeVe^ayotros. 
Jañana embarcará el Monarca 
Ç ^ i r a las maniobras na. 
Ví^E l)EL MINISTRO 
; DE TRABAJO A 
Md GINEBRA 
^ o ¿ Z ^obablemente el 
^snrm l raba3o m a r c h a r á e l 
^ ^ o x i m o a Ginebra al frente 
^a^"115100 española que asis-
^^lebr?!1"650^1 Trabaj0 
ra ráe ld ía 10de noviem-
L f ESCUADRA 
L A V I S T A 
. ^ a ^ i odavia no ha 
H t i r pue r t0^ escuadra, 
t lei leyaala vista. ^ 
. . f K O M A 
-Han salido ^ara 
gena para cooperar en los dos ú l -
timos supuestos tác t icos el t r imo-
tor «Junker», de gran bombar-
deo. 
T a m b i é n coope ra rá la Aero-
náut ica en las maniobras mi l i t a -
res que se van a derrollar a par-
t i r del d ía 5 en la provincia de 
Toledo. 
Inte j 'vendrán en ella dos escua-
drillas de aviación y una unidad 
oaerstera. " 
EN LA EMBAJADA SO-
VIÉTICA DE PARÍS 
El consejero de la 
Embajada, su es-
posa e hijos se-
cuestrados 
El diario parisiense «Le Matin» 
da cuenta de un grave incidonte 
que se produjo ayer en el ediflcio 
que ocupa en la calle Grenelle la 
Embajada de U . R. S. S. 
El pr imer consejers de la ' Eí.i-
bajada y encargado de Negocios, 
Besedowki, después de nna vio-
lenta discusión con un enviado ex-
traordinario de la Checa —quien 
le in t imó la orden de marchar i n -
mediatamente a Moscú para dar 
cuenta de su gest ión, de la que el 
Gobierno soviét ico parece des-
contento—fué secuestrado en una 
habi tación de la Embajada, bajo 
la amenaza de un revólver . • 
No obstante, Besedowski logró 
escapar, d i r ig iéndose a la Policía 
francesa en demanda de ayuda 
para que fueran puestos en liber-
tad su esposa y sus hijos, ence-
rrados t ambién por el agente de 
la Checa. 
Las autoridades de Pol ic ía esti-
maron que, en ausencia del em-
bajador, el privilegio de extrate-
rr i tor ial idad poqía ser levantado 
a pede ión del primer consejero 
de la Embajada, y penetraron « n 
el edificio, del que salieron acom-
pañando a la esposa !y los hijos 
del d ip lomát ico en cues t ión . 
Este se ha instalado en, unión 
de su familia en uno de los hote-
les m á s cén t r i cos , cuyos alrede-
dores es tán vigi jadís ímos. 
Una obra de arte 
Se encuentra en nuestra ciudad 
el cé lebre y laureado escultor va-
lenciano don Venancio Marco que 
ha venido para hacer entrega d é 
una magnífica image^i fde la V i r -
gen del Pilar, adquirida por sus-
cripción popular, con destino « la 
iglesia de San A n d r é s . 
Esta primorosa obra de arte, en 
l aque el señor Marco ha dejado 
impresas sus extraordinarias do-
tes de exouisito, artista escul tór i -
co, se halla expuesta en uno de los 
escaparates dtíl comercio de los 
señoras F e r r á n . 
Reciba el señor .Marco nuestra 
felicitación por el acierto y pul-
cr i tud que ha puesto en la ejecu-
cución de su bella obja. 
En una aldea de la Mandchuria ate-
rrizaron felizmente l o s aviadores 
franceses Costes y Bellonte, según un 




manifestó que todos V>s cabeci-
llas se. hab ían suicidado. 
UE-MAC DONALO EN 
Berl ín, 5 , - S e esperaba q u e . VA YO REI 
Muller fuese el encargado de la Nueva York , 5 . - L l e g ó d p n -
cartera de Negocios exranjeros. » mer ministro inglés señor Mac 
A l conocerse la des ignac ión de \ Donald, a quien se le ha d|spen-
sad'o un recibimiento solo compa-
rado al de Lindbhei g.. 
A l desembarcar, lo que hizo i n -
mediatamente, fué recibido con 
grandes aclamaciones. 
En el Ayuntamiento el alcalde 
le dió la bienvenida, y le d i jo 
que el pueblo norteamericano es-
peraba muchos frutos de aquella 
visita del primer ministro inglés,-
Mac Donald contes tó que las 
banderas de los Estados Unidos» y 
de Inglaterra i r ían unidas por los 
rincones m á s apartados del pla-
neta en bien de la Humanidad. 
Curtius los comentarios y la sor-
presa han sido generales. » 
L a «Gaceta del Voss», hablan-
do de la .cuest ión, dice que la' de-
s ignación interina del señor Cur-
tius obedece a que és te no sola-
mente era amigo polí t ico y perso-
nal del señor Stresemann, sino 
que a d e m á s era uno de sus cola-
boradores m á s ín t imos , siendo 
consultado por aquél con frecuen-
cia acerca de sus provectos y pro-
pósi tos . 
«Entre los s e ñ o r e s Stresemann 
y Curtius ex is t ió siempre el m á s 
perfecto acuerdo, y el primero no 
hubiese deseado seguramente otro 
sucesor que el señor Curtius. 
Ante la proximidad de los de-
bates que se han de verificar en 
el Reichstag, él canciller Muller 
ha cre ído necesario sin duda este 
n o m b r a m i e n t o » . 
TRASLADO DEL CA-
DAVER 
Berl in , 5. — Esta noche será 
trasladado el c adáve r del señor 
Stresemann de>de el ministerio 
de Negocios Extranjeros al Rei ' 
En breve se p o n d r á n á la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A Ñ E R A . 
Ay un t am i ento 
Esta m a ñ a n a se reun ió la Co-
misión Permanente del Ayunta -
miento, bajo la presidencia del 
alcalde accidental, en sesión or-
dinaria despachando asuntos de 
t r á m i t e y de escaso in t e ré s . 
La sesión d u r ó breve tiempo. 
H A C I E N D A 
A los alcaldes de San Mart ín y 
Torres se les devuelve por está 
Deiegac ión los presupuestos mu-
nicipales para su rect if icación. 
POSIBLE SUSTITUTO 
Berl ín , 5.—Se señala al emba-
jador de Alemania en Par í s como 
pò'Sibh susüCUto'de Stresemann 
en la cartera de Negocios Extran-
jeros. 
• CONFERENCIA *: 
Berlín^ 5 , ^ Han celebrado una 
detenida conferencia el canciller 
Muller y el jefe ^él estado señor 
Hindemburg. 
PRESOS SUBLEVADOS 
Canon Ci ty (Colorado), 5.—Los 
reclusos de la penitenciaria del 
Estado se amotinaron el jueves 
úl t imo dando muerte a tres de 
sus guardianes. 
Hasta ayer los reclusos s egu í an 
siendo d u e ñ o s de lá pr is ión y re-
teniendo a los 18 guardias que 
"habían secuestrado. 
Como pidiesen aquél los la l i -
bertad y les fuese negada por el 
gobernador dieron muerte a va-
rios de los secuestrados. 
Cañón City.—Los presos amo-
tinados han arrojado por las ven-
tanas de la pr is ión los c a d á v e r e s 
de cuatro de sus guardianes. 
L a policía y los paisanos arma-
MINISTRO HERIDO EN 
EN ACCIDENTE 
Varsòv ia , 5.—El ministro de 
Negocios Extranjeros Zelwskyi 
con el coche que conduc ía él mis-
mo, sufrió un grave accidente, 
del que resu l tó con heridas graví-r 
¡ simas en los hombros y la cabeza,, 
EN UN T A X I SON EN-
CONTRADOS DOS 
CADAVERES 
Londres, 5. — Comunican de 
Junningdale, que en la madruga-
da dé ayer fueroa [m'UldQI en m 
ws cadáve re s qé üná seríprá 
y un caballero de nacionalidad 
francesa. 
El la se llamaba Claire Prenure-
y él se apellidaba JourmeL Se 
cree que se trata de un cr imen. 
ESTADO DE LA PRIM 
CESA LUISA 
Londres,. 5.—El estado de la 
princesa Luisa es cada vez tós 
satisfactorio. • 
COSTES Y BELLONTE 
SALVADOS 
Paris, 5 (urgente).—Despachos 
recibidos de la Mandchuria dicen 
que los aviadores ¿franceses Cos-
tes y Bellonte, cuya suerte hab í a 
inspirado tanta inquietud, han 
aterrizado felizmente en Kowe-
chinza, aldea de Mandchurm. 
G O B I E R N O C I V I L ' d 
En este Centro ño se nos ha fa-
cil i tado m á s ñot ic ias que la si-
guiente: Que por no ostentar en 
sus vehículos la placa acreditati-
dél va pago de la Tasa de rodaje, 
han sido denunciados J o a q u í n 
Prats Segura, de Morella (Caste-
l lón); Vicente D o m è n e c h Godes, 
de Cretas y Fernando Miralles 
Toda, de Hospitalet del Infante 
(Tarragona). 
4 sos, volando a d e m á s con dinami 
] ta la puerta principal de entrada. 
Entre guardianes y paisanos re-, 
sultaron once muertos y m á s de 
veinte heridos. 
Se Ignoran las bajas que hayan 
podido tener los revoltososos. 
A y e r a ú l t ima hora de la tarde 
salió del interior del edificio uno 
de los guardianes, sin encontrar 
resistencia de ninguna clase, y 
En breve se p o n d r á a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A Ñ E R A . 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visi tar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los q u é deseen prestar el1 ser-
vicio se d i r ig i rán a don Rami ro 
Redón y don Victoriat io Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros dé c a r á c t e r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios, 
Ei Presidente, 
MANUEL M A R T Í N . 
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::: RECAMBIOS Y ACCESOtllOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y N e u m á t i c o s de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la foi mac ión de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. ... 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.0· 
AGENTE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . ' . 
PENSIONES T E M P O R A L E S ; desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
C A P I T A l i - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
t% 
o a o a o o o o D O « O o o o o o o o a o Q o o 9 O S O 
» o 
Piaíiitmío m m l i m m t t i i m el i m m a PENSÉ DE E M U . 
coqooooocooooooooooooooooonooooo ooooooooo,c-oooooooooooooooooooooooooooooo oooooüoooooooOq00,̂  
co©o©ooooooooocoooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooo0.,00 
- G a r a g e P A T R I A - 1 
oooooooooooooooo 
3 O a « o o o o o o 
D o 
o o o o-a a 
9 O § 8 9 O a o o o 9 O 3 O O O t> O S -J O b 
o u o t> o o o o o o o a o o o  o o a o o 
o o a e o o o a s a 
o o o o o o a o T> O D O 
Tair U reparaciones :-: Unios de alpier 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6'. Teléfono 22 
S E C C i O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnelos, motores de arranque, acumula-
dores y ledo lo concerniente a la parte eléctrica del 
a u t o m ó v i l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
o o o o o o o o o o o o 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOO ffi&ff 
: OOe>OOC>(>O0O0O0DOOO0O0 000000000000O000000O00 0 0 00 0000000 0 000000 0000000O000O00 000000000000000o00 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
»c curo 
tomando 
E I I Q U I •/'i t 
M d Or.VALDES GARCIA Wm d e M O N T E V I D E O ^ i n y r x . i a v i d a , e n e r g í a , c s í i - L a mejor y m a y o r Miperf i l imen- . Á 
m* ih r l apet i to y r e e d u - r a c ión en la menor canndeui de M 
t u v i v s i ó m a g o . E s p e p - p roducto : cada cucha-
i o n n at u t r n e í l e b u e y c i e n - rada equivale a un 
í í j í c á m e ñ t e d i g e r i d a . e x c e l e n t e f i l e t e 
•r-,t>n<3S muy déhües que experitncnran ayersJón d los al¡-
ui ¡ornan sin repuupancia » diclaininan los emiñeníes 
Ores Buscli. Murillo. Cervera, cnlrc oíros 
\. «i <.•>> />«• 
Cada ç}oía es un á í o m o de v ida 
Su periódico? 
6 1 T A a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
P orque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-









Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Util y agradable 
La fotografía «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prao 
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adquiera üd. tm 
t í 
K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él baga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
Benjamín Blasco 
Joaquín Costa, 24 
T E R U E L 
t hallará «Kodaks» desde 4S ptas., # 
f l 
n Vea el 2 toneladas \ 
S A N F O R D 
II II G A R A G E ARAGON j 
3 « • B 19 a a o ta o K B as B B a n « « a u ra a «(» « • • B « • • i CSŜ j 
I mLLEi de m w m de i p i l h i i i ü 
I C O N S T R U Y E toda clase de car rocer ías de camiones y m 
• Pídanse presupuestos,] 
. . . . . • • • • • • •ÍMM*^ 
mionttas a precios económicos 
Representantes 
activos con referencias o ga-
rant ía , se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dir igirse a Roldós-Tiro-





¿Piensa V. visitar Teruel? 
• NO I )KIIÍ DE HOSPEDARSH'EN EL 
H O T E L T U P I A 
centrara | 
Situado en el mejor sitio de la población ^ " ^ 6 . "^ vastas, ^ 
soleadas y confortables habitaciones con ^ ' í v ^ ' v 'cale- | 
agua corriente en todas ellas caliente y fría- ^ ^ o s , i 
facción central. Cocina esmerada. Prec10 Ing^ES i 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS ^ ^ | 








































N S t i d o s en el campo so-
^ dáramos ni por un momen-
<ia l i . Antes que este docu-
Bè ena-
nos lleira 
v su coiv les) 
t\\\ w su en 
D 
' N i 











.0 que de Koma 
C a s asociaciones protesiona. 
-^veniencia, ya León 
inmortal Código del 
esa Encíclica De ra-
de la condición de 
p obreros, al hablar de los ma. 
Locialesy de su remedio, dijo: 
Fn último término, los patronos 
íos obreros pueden ellos mis-
ayudar muy singularmente a 
i, solución por medio de todas las 
obras propias para aliviar eficaz-
siente la indigencia y efectuar 
aproximación entre ambas 
¿ases. De este número son las 
piedades de socorros mutuos; 
Idiversas instituciones debidas 
ala iniciativa privada, que tienen 
por finalidad socorrer a los obre-
ros, así como a las viudas y huér-
fanos, en un caso de muerte, de 
accidentes o de enfermedades; 
íos patronatos que ejercen una 
protección bienhechora sobre los 
niños de ambos sexos, sobre los 
adolescentes y los adultos. Pero 
«1 primer puesto pertenece a las 
corporaciones obreras que en sí 
abrazaron poco más o menos to-
&ts,las obras. Nuestros antepasa-
#experimentaron durante lar-
gotiempo la benéfica influencia 
4e las corporaciones, pues en tan-
toque los artesanos encontraban 
«n ellas ventajas inapreciables, 
partes, como una multitud de 
monumentos lo proclamaron, to-
maron de ellas un nuevo lustre y 
vida nueva.» 
Portante bien seguros estába-
os, a pesar de cuanto se ha te-
que luchar, a pesar de la opo-
^ y de la indiferencia que 
í^panaron a ^s primeros sem-
b r e s de estas ideas, en todas 
ytes, a pesar de los obstáculos 
hubo 
que se compadecía del pueblo... 
y que más tarde nos dejó como 
mandato supremo que nos amá-
semos los unos a los otros como 
El nos había amado... y seguía-
mos abriendo ourcos, todos los 
«sociales» y caminábamos animo-
sos sin pensar en los guijarros y 
abrojos del camino. 
De este modo la labor se fué 
haciendo... La semilla fué pren-
diendo... Hoy ya no extraña a 
nadie el oír hablar de agrupacio-
nes profesionales... 
Pero como todavía el ambiente 
no aparecía todo lo despejado que 
era de desear, y como existían 
muchos católicos que no querían 
darse cuenta de la importancia de 
estas asociaciones, el documento 
dirigido a los católicos de Liíle y 
a su Prelado, ha venido a robus-
tecer la acción de los que de este 
sector nos ocupamos y a dejar 
muy bien sentada la importancia 
y la urgencia de las agrupaciones 
profesionales. 
Sin embargo; confieso que cuan-
do leí el documento echaba de 
menos algo que más tarde ha ve-
nido a completar en forma , tan 
consoladora la aprobación de la 
Iglesia: ya «El Debate» dijo en 
qué había consistido se involun-
taria omisión, y reprodujo las 
frases que muchos, sin duda, bus-
cábamos con afán. 
Estas frases son las siguientes: 
«En cuanto a las Asociaciones 
obreras, bien que su objeto sea el 
^ v í a m o s 
que romper y soslayar, 
seguros estábamos de que 
sen un-terreno com-
e n t e aprobado por la auto-
I g s c u t i b l e de la Iglesia y 
w que lenta Pero sóH-
W venía ireaiizarido para 
11%al611 asociaciones profesio-
ras 'v ,OS obi"eros, y a las obre-
^enr* me refierorl esPe-
i S i ! ^ Vicario d J d r i s í ) . . . 
íldad CI iese sldo Por esta segu-
veces hubiéramos 
que iba 
VataS v m"Cos en tierras algo 
H u7 nos hubiésemos 
azos cruza-cansados de una 
Nra ; ^ quecada paso era una 
riaela]maUnaesPina ^ue nos 
n¡ ima y nos hería el co-
t a n t e é del PaPa resonaba 
. Ohabíanteenriuestrosoídos. 
císimo dITnacioanteseleGo 
e 'la palabra divina 
para llevar a cabo obra sindical 
de importancia, y ahora la Igle-
sia, Roma, dice que deben de con-
siderarse como las más propias 
de todas para asegurar los intere-
ses verdaderos y durables de sus 
miembros, las Asociaciones obre-
ras que se hayan, fundado toman-
do por base p r i n c i p a l la Religión 
Católica y sigan abiertamente las 
direcciones de la Iglesia; cuando 
el Papa, el Vicario de Cristo, de-
clara haberlo dicho frecuente-
mente, siempre que se le presen-
tó ocasión; cuando añade que es 
necesario establecer y favorecer 
de todas maneras este género de 
Asociaciones católicas... enton-
ces..; al recordar muchas nubes 
en el horizonte de los años v iv i -
dos, al recordar no pocas amar-
guras pasadas, y al ver con cuán-
ta solidez se asentaba la labor 
realizada en la roca de la Iglesia, 
el corazón se dilata, una gratitud 
inmensa llena el alma y al decli-
nar ya, por lo menos empezando 
a declinar, en el camino de la 
vida, se siente uno impulsado a 
exclamar ese mmo dimi t t i s , de 
los que lucharon y penaron por lo 
que al fin consiguieron.., {La sin-
dicación obrera, pero sindicación 
a base de mucha vida católica, de 
mucha savia espiritual que la hi-
ciera fuerte, inconmovible, que 
sanara las almas a la vez que me-
jorase los cuerpos, que pusiera 
destellos de paz y de . amor a la 
vez que de justicia en esas exis-
tencias de hermanos nuestros! 
Este fué el programa de muchos... 
Esta la empresa de muchas cuan 
La Fábrica de Mosaicos del Vaticano 
A l Pontífice Sixto V se debe la 
fundación del primer estudio o 
taller de mosaicos en Roma que 
dió origen a la famosa y admira-
ble fábrica de San Pedro que ac-
tualmente constituye la más im-
portante fábrica del mundo. 
En 1825, el Papa L-.ó.n X I I ce-
A l cabo de años de estudios y 
de adelantos se ha creado una 
verdadera, escuela d e grandes 
maestros que se transmiten tradi-
cionalmente los seca-tos artísti-
cos de padres a hijos y de maes-
tros a discípulos; así han conse-
o-üido dar el mayor impulso a es-
dió para dichos talleres un local í t'e arte selecto que nació en el an-
adecuado dentro del mismo Vati-
cano, cerca del patio de San Dá-
maso, donde actualmente se en-
cuentran. 
En la Fábrica de San Pedro el 
difícil arte del mosaico ha adqui-
rido una perfección insuperable. 
Verdaderas joyas de incalculable 
valor salen de manos de sus ar-
tistas, obras que van a decorar y 
enriquecer los palacios y museos 
de todo el mundo. 
de procurar ventajas materiales'do hace años comenzamos a ac-
a sus asociados, merecen sin em-
bargó una aprobación sin reser-
vas, y deben ser consideradas 
como las más propias de todas 
para asegurar los intereses ver-
daderos y durables de sus miem-
bros, aquellas que se hayan fun-
dado tomando por base principal 
la Religión CatóMca y sigan abier-
tamente las direcciones de la 
Iglesia. Nós lo hemos declarado 
trecuentemente cuando se ha 
ofrecido la ocasión en un país o 
en otro. De aquí se sigue que es 
necesario establecer y favorecer 
de todas maneras este género de 
Asociaciones confesionales cató^ 
licas, como se las llama en los 
países católicos, primero, y tam-
bién por doquiera parezca posible 
subvenir por este medio a las di-
versas necesidades de los aso-
ciados». 
Claramente, con esa claridad 
que emana siempre de la Iglesia, 
se ha producido ésta en una ma-
teria de suyo batalladora,.. Yo no 
voy a entrar en discusiones con 
nadie... Siga cada cual su camino 
que emprendió con entera bi^ena 
fe... Pero, cuando se ha tenido 
que luchar en pro de una idea que 
ahora tan rotundamente aprueba 
la autoridad eclesiástica; cuando 
ga oído uno decir no pocas veces 
que ese no era el-sendero apto 
tuar... 
La aprobación de la Iglesia, tan 
categórica, tan rotunda, tan con-
creta, es algo que hace olvidar 
por entero la batalla librada y las 
heridas recibidas y llena el alma 
de un consuelo que [es la recom-
pensa mayor a que ninguno de 
nosotros podíamos aspirar. 
MARÍA DE ECHARRI. 
Los cultos de la 
semana 
Día 6, domingo 20 después de 
Pentecostés, color verde y rito se-
midoble. El Evangelio tomado 
del capítulo 4.° de Sanjuan, nos 
relata el milagro q,ue hizo Jesús 
curando el hijo de un magnate de 
Tafarnarisa de fiebres, al hacerle 
él como h'adre la petición y rogar-
le que fuera a su casa. Mas al ase-
gurarle Jesús que su hijo vivía, 
'marchóse a su lugar y como pre-
guntara a sus criados que salieron 
a esperaile y le dijeron que el hi-
jo estaba bueno y comprobara 
que había curado a las siete del 
dían anterior que era la hora crí-
tica en que Jesús le había dicho, 
que su hijo vivía; reconoció el 
milagro y creyó en Jésús con toda 
su casa. 
Esta es la conducta que racio -
nalmente debemos observar nos-
otros con Jesús pagándole un 
poco los inmensurables benefi-
cios que nos dispensa. 
Hoy en San Pedro hay Jubileo 
de las doce de la pasada noche 
hasta de la que sigue en honor de 
la Santísima Virgen del Rosario, 
en cuyo culto sigue el novenario 
como dicen los anuncios extendi-
dos y hay procesión esta tarde. 
Hay conmemoración de San 
Bruno fundador. 
Día 7, se reza de la Santísima 
Virgen del Rosario, rito de se-
gunda clase y color blanco con 
conmemoración de Santos Mar-
cos, Sergio y compañeros márti-
res en las misas privadas. 
Día 8, Santa Brígida, viuda, do-
ble y color blanco. Santos Simón 
Benedicta y Pelagia. 
Día 9, Santos Dionisio y com-
pañéros mártires, semidoble y 
color rojo. 
Día 10, San Francisco de Bor-
ja, confesor; semidoble y color 
blanco. 
En la Catedral la misa conven-
tual es de primera clase y hay 
sermón por voto en agradeci-
miento al Santo que con San 
Emigdio libró a la ciuda i del azo-
te de teeribles terremotos con que 
se vió afligida desde 1759 a 1760. 
¡Qué poco agradece el Teruel de 
hoy a estos Santos el beneficio 
que hicieron a nuestros padres en 
aquellas tribulaciones!¿por qué no 
asisten a esta fiesta? 
Día 11. Se reza de feria con rito 
simple,y crlor verde. Nuestra Se-
ñora de Begoña, La Maternidad 
de Nuestra Señora; Santos Nica-
sio, Germán, Quirino y Placidia. 
En la Catedral el oficio esta tar-
de se celebraco mo en las mayo-
res solemnidades. 
En San Andrés empieza el so-
lemne novenario a Nuestra Seño-
ra del Pilar, con el detalle de los 
anuncios. 
Día 12. Nuestra Señora del Pi-
lar, patrona principal de Aragón 
con octava conmemoración. 
Es fiesta de precepto y en la 
Catedral hay sermón en la misa 
conventual y Salve toda la octava 
Santos Serafín, Maximiliano y 
Salvino, 
tiguo Oriente y al qué el cristia-
nismo ha dados-i máximo esplen-
dor. 
La Escuela Vaticana ha conse-
guido grandes progresos en la 
perfección de los esmaltes, lle-
gando a disponer de una extensa 
gama de matices graduada en 
28.000 tonós. 
En los talleres de la Fábrica 
hay establecida una exposición 
permanente dé mosaicos, en la 
que figuran los modelos y ejem-
plares más importantes. El visi-
tante puede contemplar obras 
que reproducen cuadros clásicos 
de los artistas célebres, y están 
reproducidos con tal perfección 
que se confunde la c^pia de mo-
saico con el cuadro origin-aU 
En el gran salón donde sé ad-
miran artísticos medallones, los 
retratos de todos los Pontífices 
de la Iglesia Gaí&íica, trabajan 
leiidosamente los maravillosos 
artífices casi escòlldidos entre las 
obras de arte que ios rodeaiu 
Entre ellos figuran los maestros 
actuales que ya gozan de justa 
reputación: Chiaserotti, Luciatti, 
Bellini, Cossio y Simonetti. 
Además dt esto* salones, hay 
otras tres salas más pequeñas CÍÍ-
yas paredes están completamente 
cubiertas de mosaicos^ 
Desde estas salas se pasa a !a 
cámara donde se conserva el hor-
no antiguo que se utilizaba para 
fundir el vidrio y componer la 
enorme cantidad de esmaltes que,, 
durante años, sirvió de base, o de 
materia prima, a los primeros ar-
tífices de los talleres del Vat i -
cano. . 
En la actualidad los grandes 
artistas de la Fábrica de San Pe-
dro tienen una enorme labor em-
prendida: la reproducción de una 
Virgen de Murillo; la copia de va 
Cristo de Guido Rene, la del cua* 
dro de Cavallucci que representa 
a los Santos Processo y Martinia-
no; llevan a término unos cuadros 
de «naturoleza muerta» y un re-
trato del cardenal Hayes, arzo-
bspio de Nueva York. 
La última obra realizada es un 
cuadro grandioso que reproduce 
una Inmaculada de Murillo. 
Esta Fábrica de Mosaicos del 
Vaticano fué sostenida por los 
Papas y constituye uno de los 
centros m á s representativos y 
elocuentes de la influencia del es-Todos los días del mes se reza el Rosario con Su Divina Majes-. 
tad expuesto en la Catedral a las ! Piritu cristiano en la cultura ar-
cuatro; en San Andrés y la Mer-! Estica universal, 
ced a las cinco y media y en San-1 r , r » A o ^ 
tiago, a las seis de la tarde. 1 p- PASOTTL 
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Capital, un mes 
España, un trimestre " ^ ^ 
Extranjero, un año ' * " 7'5-
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T e r u e l , s á b a d o 5 de o c t u b r e de 1929^ 
A S P E i r C T O S 
L A E D A D D E L O R O 
Y L8A E D A D D E L C R E D I T O 
, Gui l lermo Perrero, el gran his-
toriador, nos dice en uno de sus 
recientes a r t í cu los de U Ilustra-
tién foancmse que está terminan-
do la edad de oro. Esta edad de 
oro de que habla Ferrefo, no es 
la metafór ica de los poetas. Em-
plea dicha expres ión en un senti-
do concreto y preciso, refiriéndo-
se a la edad en que el oro ha sido 
a su parecer el gran instrumento 
de la prosperidad económica , del 
progreso y desarrollo de Europa 
y A m é r i c a . Más que edad de oro 
es la edad del oro. 
" No es ta rá de m á s abrir aquí un 
pa rén t e s i s para decir que Guiller-
mo Perrero es una de las perso-
nalidades eminí ntes de Italia que 
ha quedado al margen del nuevo 
estado de cosas establecido en 
aquel país . La si tuación creada al 
escritor italiano disidente hace 
que Perrero escriba principal-
el crecimiento de la prosperidad 
en ambos continentes. 
Ahora la producción del oro 
tiende a decaer. Las riquezas de 
las minas no es inagotable. La 
explo tac ión se hace cada vez más 
difícil y costosa. Ya en el Africa 
del Sur, el trabajador indígena no 
es un dócil y barato instrumento. 
El negro se ha sindicado e impo-
ne sus reivindicaciones como los 
obreros blancos. En minas ya 
muy esquilmadas, el coste del la-
boreo pudiera elevarse en té rmi -
nos que obligue abandonarlas. Si 
la producción de oro llega ^ ser 
i r suficiente, a u m e n t a r á la crisis 
económica del mundo y r e t r a sa rá 
la convalecencia europea. Pueden 
en verdad deí-cubrirse nuevos ya-
cimientos aur í feros , que serían 
Un verdadero don de la fortuna. 
Mas esta eventualidad entra en 
el orden de 10 imprevisto. 
mente en publicaciones extranje-1 * ' * 
ras y que trate de temas genera-j A mi parecer, Perrero exagera 
les que no sé rezan con la actua- j la influencia dt; la explotación de 
lid'ád política d^ su nación. Estos 
asuntos son los que no están ve1 
dados. La fàscif icación de Italia 
(el neologismo es algo duro, pero 
el hecho lo es más) ha suprimido 
la oposición y vigila toda mani-
festación no conformista. Por 
otra parte, Perrerf) se siente pro,-
b à b l e m e n t e a t ra ído hacia dichos 
teitiaS pór sñ espí r i tu dé historia-
dor, aparte dé Tas razones de pru-
dencia explicables en quien vive 
se. 
las nuevas minas de oro en la 
prosperidad y desarrollo econó-
mico de Europa y Amér ica duran-
te el pasado siglo. ,Es verdad que 
^ l aUmento extraordinario del oro 
significó un afluio de tiqueZay ex-
tendió la circulación monetaria, 
s ímiles descubrimientos mineros 
hiciesen el oro tan abundante co-
mo el carbón o el hierro, perde-
ría su valor como pa t rón moneta-
rio . La verdadera riqueza está en 
los productos út i les , vitales, o sea 
en el trabajo aplicado a la explo-
tación y t ransformación de los 
productos naturales que satisfa-
cen las necesidades individuales 
y colectivas del^hombre. 
La edad del oro ha pasado o es-
tá pasando, c o n independencia 
del encarecimiento del laboreo de 
las minas y del agotamiento más 
o menos p r ó x i m o d e los yacimien-
tos auríferos. La sustituye la edad 
del c réd i to . E l oro no ha sido des-
terrado; comparte con el crédi to 
la función de instrumento de cam-
bio y de circulación, pero cada 
vez se acentúa ku valor s imbólico 
y peodonia sobre el material. En 
la Economía de muchos pueblos 
— actualmente en la mayor ía—el 
oro ha desaparecido de la circula-
ción. Es tá concentrado en las ca-
jas de los Bancos de emisión. Des-
de allí , escondido en su caverna o 
en su santuario, como un talis-
mán , como el zaimf o velo mági-
co de la As t a r t é económica , ejer-
ce su influencia. 
¿Qué clase de influencia o dé 
misión es esta que descirrolla a 
distancia el metal precioso sin 
circular en manos de los particu-
lares? f;Será una influencia m á g i -
D r . V a r g a s - I V . a c h u r s 
T e m p r a d o , 1 ^ 
C o n s u l t a d e M e d í o í n a g e 
Apl icación del procedimiento del Dr . Asuero en 
que, p ievio estudio del enfermo, pueda ufir 
H O R A S D E CONSULTA ae 4 a 7, excepto lo T ^ 
neda no era otra cosa que una 
falsificación oficial en beneficio 
del Estado, el uso de metales pre-
ciosos en las especies monetarias 
l imitaba algo el fraude y conser-
vaba las apariencias del valor. 
Calcúlese lo que habr ía ocurrido 
r-on tan laxa moral económica si 
la moneda hubiera sido fiducia-
ria, si en vez de metales acuñados 
hubieran circulado billetes o va-
les. E l ejemplo de los asignados 
franceses y tantos otros que po-
dr ían citarse, inuestran hasta don-
de habr ía podido llegar la infla-
ción. 
El crédi to tiene su talón de 
Aquiles. Hay «k-raks», quiebras, 
estafas inmensas. Pero las anti-
guas alteraciones de la ley de la 
moneda muestran que las espe-
cies metá l icas no ofrecían garan-
tías superiores. N i siquiera exige 
el c rédi to virtudes extraordina-
rias, pues cada día es m á s evi-
dente que la honradez es la mejor 
polít ica económica y que el frau-
de y la insolvencia producen fa-
talmente la ruina de las empresas 
y de los Estados. 
La salvación económica de Eu-
ropa no hay que esperarla del 
ca? Es una influencia de garan t ía , 
conservando su patrón o módulo | de confianza, de orden fiduciario, 
predilecto. Pero la , :explotación ! de//Í^¿:/« Desde el momento en 1 n~r , • 
h , • . í i c·/'"/'<-'a· Ĵ c:bUCC1 " ^ ' " " " ^ ^ 1 1 i descubrimiento de nuevos tilones 
agr ícola de nuevos e inmensos te-: que los Bancos no cambian por 
rri torios ultramarinos, los inven- loro sus billetes, el que tenga al-
tos industriales y la conquista de . macenadas grandes cantidades de 
en un país donde, se ha impuesto | amplios mercado^ fueron las cau-1 oro en sus arca??, representa una 
• ün rég imen totalitario, de unidad ¡ sas principales del gran desarro- prueba de segundad, como la ga-
como l;t de una iglesia y que es j i l o de la riqueza en el mundo ci- rant ía de los peritos que com-
al mismo tiempo una.gran forta-1 vilizado. Más que la edad de oro ' prueban los balances en algunas 
léza de donde no es fácil salir.! fué aquella la expansión de lagran orgmizaciones b a n c a r í a s . L a 
•^a visión amplia del historiador industria. 'cantidad de oro que acusan los 
que; contempla los sucesos actua-1 El oro ha venido desempeñan-1 balances es como la columna ter-
!és oomo parte de un proceso his- do, sin duda, un gran papel en la | m o m é t r i c a que Indica que los ne-
tór ico , da / i los trabaios de Perre-1 economía . Dió un instrumento de 
ro, como periodista internacio- s cambio q u é ofrecía muchas ven-
¡nal, un in te rés y un atractivo no 
comunes. 
Para el historiador italiano, la 
gocios del Banco van bien y. què 
1 conserva su solvencia, 
tajas por su fijeza, su fácil con ser-1 E l crédi to se ha sobrepuesto a 
vación y custodia. Mas el-oro, | la moneda, sin excluirla, porque 
aunquetenga valor in t r ínseco ço-! el volumen y la actividad de la 
mo mercanc ía cotizada a alto pre-| c i rculación son ya superiores a 
c ió en el mercado de metales f i - ! los medios que puedan ofrecer los 
nos,- en razón a sus aplicaciones y | metales acuñados . E l cheque iy el 
a su relativa escasez, es bajo otro | billete de Banco son más cómo-
aspecto un valor convencional. | dos. E l hombre de negocios no 
La fábula del Rey Midas, tiene el puede llevar consigo taleo-os de 
valor de un mito 
sentido profundo. 
económico de 
Vale el oro, no por sí mismo. 
monedas. Los s ímbolos m á s ex-
tendidos de la riqueza son los va-
lores mobiliarios: los t í tulos del 
I - —- - M V . ias empresas indus 
carbón, el acero y las d e m á s co-j triales que reconocen 
l r   
edad de oro o del oro de Europa 
emp( zó a mediados del siglo an-
terior. Coincide con el momento 
de las, revoluciones.. En 1848 se 
descubren los yacimientos de Ca-
lifornia. Unos veinte años des-
pués las minas de Africa del Sur. 
- Hasta entonces la producc ión I como el tr igo, la carne, la lana, e l ; Estado o de 
anual de oro, conseguida median-, 
te el tratamiento de arenas au r í - ; sas que tienen un valor inmedia-
feras. era lenta y escasa; A partir , to y práct ico para las necesidades 
de , los nuevos descubrimientos de la vida y de la Civilización, si-
mineros una cantidad inesperada | no porjos productos que median-
delprech sorre al enorme,en reía- te él se obtienen. En sí mismo, su 
ción al rendimiento anterior, en- valor es suntuario. La moneda le 
trn en la c i rculación. Aparece en ha agregado un valor s imbólico | paciones de lo pasado \ 
el momento m á s propicio, cuan- de cambio. Aunque la moneda de ¡ bre lo porvenir. E l crédi to repre-
do el desarrollo económico de los oro tenga un valor in t r ínseco I senta UR estado de colaboración 
pueblos europeos v . americanos que la distinga de" la moneda f i - general económica y de confianza 
multiplicaba las necesidades mo- d u d a r í a , su uso y su valor en es-; mutua, impuesta como una nece-
m-tan,^..Sin esc aflujo < e oro, te aspecto, depende ante .todo de ' sidad. Cuando los pr ínc ipes falsi-
pues la altera-
la ley de la mo-
! de oro. El oro y la plata dé las 
• Indias no fueron para Españ.i ma-
j nantiales de prosperidad. El tra-
bajo inteligente, - la coordinación 
racional de las industrias, e l des-
arrollo de los mercados interiores 
mediante normas de distr ibución 
de riqueza que eleven el Stan-
dard de la vida, el establecimien-
to de una cooperación entre las 
diferentes economías nacionales 
moderando las insensatas luchas 
de tarifas aduaneras —la tregua 
aduanera de que se ha empezado 
a hablar en la Sociedad de Nacio-
nes puede ser uo principio—po-
d r á r e s t aña r las h e r i o s de la 
guerra mejor que el descubri-
mier to eventual de nuevos E l -
dorados. 
A N D R E N I O . 
(Prohibida la reproducción.) 
un capital 
y señalan un interés o una pa r t í - ' 
cipación en beneficios de una em- ¡ 
presa. Depende de que las nece-
sidades de la Economía moderna ! 
no pueden encerrarse en el marco 1 
del presente: reconocen las obl i - i 
piensa Pern ro que no hubiere po- ser el instrumento de cambio con- ficaban moneda, 
dido ser tan m gno ni tan ráp ido sagrado. Si inesperados e invero- ción del valor de 
U N O P I C I A L Y U N ME-
DIO O P I C I A L EN E L T A -
L L E R D E C A R R E T E R Í A 
D E 
s U G E g 0 
Por amenazas 
^ o n t a l b á n . - E ! l n,a . 
n a r s e e n l a p u e n a a ^ ^ 
e n l a c a U e d e i a R ^ 
no Manuel Gimeno ¿ 
pasó por frente al domicili 
Alcántara Termis, que 
tado de embriaguez, v si . 
palabra alguna insultó v 2 
có al Manuel. 
Este fué puej 
del Juzgado. 
to a dispo 
Delencion 
Alfambra.-^El vean, 
ruel Lidio Garcia Sanz. den J 
ante la guardia civil que ei í 
de agosto próximo pasadoJe 
bían sustraído de las minas 
Rillo un bidón de carburo, sosJ 
chando que el autor fuera umi 
ciño de Alfamára, 
Practicadas gestiones M 
por resultado la detención def 
dro Galindo González, quie? 
confesó autor del heciio. 
Por escandalizar 
Santa Eulalia.-La,benen£ 
detuvo en la vía pública aljoü 
de 18 años Evaristo Genés Ate 
de, natural de San Martín delí 
por hallarlo escandalizando,?! 
mo parece que dicho joven W 
perturbadas sus facultades oía 
tales, lo puso a disposición 
alcalde para que este ávisarí. 
padre del detenido y'fuera a( 
cogerlo, o caso contrarioob| 
consecuencia. 
Incendio J 
El Pobo.-En la noche deU 
4, cerca de-las dos deja ne-
gada se dnclaró un in< 
casa de Gaspar EscncheCone) 
sita en la calle Real-
El fuego adquin ^ ^ , 
extraordinaria, siendo 1 
focado a las s P t e d ^ . 
Pués de indario^ 
parte de todo el ^ , 
había acudido p r o n t ^ 
garde! siniestro. • side!l 
Las pérdidas son dec 
cion. 
Se ií noran 
las c a u s a s ^ 
vocaron el inc-- ^ 
que éste ha 
e n d i o , P ; r 0 
s i d o ca 




l io , con 
anuales y - ^ pU 
eldP^1' 
la r 
.Hállase ^;;r0..del ^ practicante-barbero ndel 
de M o n t e a * 
^1 su< 
emolumento^^ _ 









































vicio se dirigí 
dicha Junta..; 
